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At forhindre Dl  i at  blive suurt.
I  Amerika h a r en H r. S to rw c ll erholdt P a ten t 
paa et M iddel, hvorved A lle t hindres i a t blive sunrt 
i V arm en (imellem 7 4° og 9 4° F . — 2 0 °— 2 8° R .) .  
In d e n  Gfccringsproccssen er begyndt, kommer man 
en B om ulds- eller Linnedpose med Rosiner (1  N  imod 
174 G allons eller omtrent 700  P o tte r)  i Veedflen, og gi­
ver denne en T em peratu r a f 65— 70° F. (1 5 — 17° N .). 
Posen forbliver saa lccnge i D lle t ,  indtil ifolge Gjoe- 
ringen et hvidt Skum  bedcrkker Vådskens hele O v er­
flade, hvortil mcdgaacr omtrent 24  T im e r; derefter 
tages den u d , og' man lader G jcrringen fuldendes. 
V arm en i det R um , hvor Gjceringskarret staaer, m aa 
ikke synke under 60° og ei stige over 6 6° F -. (13H° 
og 15° N.)>
Nekrolog ).
Johann Nepomuk Hubert von Schwerz.
^ y d s k la n d  h ar lidt et stort T ab ! S c h w e r z ,  denne 
beromte og feirede Landoekonom, hvem det tydfle 
Landvcrsen flylder saa uendeligt meget, som i Forening 
med T h a e r  og B u r g e r  danner et Klovcrblad, hvoraf 
Tydflland har G ru nd  til a t v a re  stolt —  S c h w e r z  
er ikke mere!
Fodt den 11te J u n i  1759 i Koblenz, v ar han a f 
sine S lcrgtn inge bestemt for den gcistlige S t a n d ,  men 
m aatte afstaae derfra a f M angel paa Form ue og hel­
ligede sig dcrpaa til Opdragelsesfagct. I  Aaret 1780 
kom han som H uuslcrrer til Fam ilien G ossi i S t .  
G o a r , hvor han isser lcerte V iinavlen  at kjende, og 
1783 kom han i samme Egenskab til G reven as Re-
' ) Af,<Beiblatt znr Landwi'rthschaftlichen Dorfzettung; Ge- 
incinnutziges Unterhaltungsblatt fur Stadt und Land"; Ster 
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nesse. Foruden Historien og de gamle S p ro g  stude­
reve han dengang med Forkjarlighcd B o ta n ik ." Ester 
a t have fuldendt sine E levers Opdragelse, overtog han 
i Aarct 1801 Forvaltningen af de i det davcrrende 
S tif t  Luttich, noer ved Grcrndsen af D rab an t beliggende 
Renesscske Godser, saavelsom den personlige Bestyrelse 
a f A vlsbruget paa en Deel af Godset Elveren. S a a -  
lcdes kom han forst i sit Livs fyrgetyvende A a r, n a -  
sten tilfa ldigv iis og temmelig uerfaren ,' til at uvove 
det F a g ,  som skulde forskaffe ham saa stor B crom - 
mclse og skylde ham saa betydelige Fremskridt. H eri 
seer man den sorste Lighed imellem hans Skjoebne og 
den 7 A ar celvre T h a e r s ,  thi denne lagde sig ogsaa 
i sine yngre A ar ester an d re , men lykkcligviis n a tu r­
videnskabelige, S tu d ie r og gik forst senere over til 
Agerdyrkningen.
S c h w e r z 's  Uerfarenhed, forbunden med en sam­
vittighedsfuld O pfa tn ing  a f  hans K aldspligtcr og a f 
hans T ran g  til grundige Indsig ter, ansporede ham til 
et grundigt og omhyggeligt S tud iu m  a f Landoekono- 
mien. H a n s  naturlige Jag ttage lscsaand , hans prak­
tiske B lik til a t skselne imellem gode og flette F rem ­
g a n g s m å d e r , hans I v e r  i a t gsore F orsog , hans 
Menneskekundskab og h ans Venlighed i O m gang med 
Tsenestetyendet, hjalp ham snart paa den "rette V ei 
til at have A vlsbruget og begrunde og udvide sine 
Kundskaber. Alsidig Dannelse og en "aandrig O m ­
gangstone forskaffede ham tillige i det noere D rab an t 
og F landern  Bekjendtskab med indsigtsfulde Landm and, 
som gave ham O plysn ing  om de belgiske Opdyrknin­
ger og Cnlturmethoder. Endelig drev hans viden­
skabelige S a n d s  ham til a t  opsoge alle literaire H ja l-  
pemidler og at gsore sig bcksendt med Skrifterne om 
det belgiske, engelske og tydske L andbrug, hvilke han 
altid laste med Pennen  i H aanden.
I  Aaret 1802  foretog ban sin forste Reise, i det 
saregne Oiemed a t studere Landvasenet, nemlig igjen- 
nem de sandede Egne i det nordlige B rab an t indtil 
Scheldem undingernes frugtbare Omgivelse. O m  denne 
Neise ^g er han: „ J e g  la r t s  at fjende S taldfodringens
>
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hoie Voerd, M uligheden og N ytten af Lugning i fri 
M ark  og B rugen  af flere fortrinlige Avlsredskaber; 
men endnu m ere: mine B egreber udviklede sig , jeg 
saae den moegtige Indflydelse af In d u s trie n , F liden, 
O rdenen  og Udholdenheden, hvorved det torre S a n d  
er omffabt til blomstrende M arke r, og fra  dette O ie- 
blik af hyldede feg i H jertet A gerbruget, det vil sige, 
det sornuftmcessige. Je g  lod komme P lo v e , H arver 
og K arre r fra B ra b a n t, forte dem , trods alle mine 
N aboers U lykkes-Spaadom m e, i B ru g  hos mig og 
velsigner indtil denne S tu n d  det Land, som har stfen- 
ket mig dem ."
I  F oraare t og E fteraaret 1805 gjorde S c h w e r z  
en anden og tredie Reise til B ra b a n t og F landern og 
forlod ved denne T id det Renesseste H uus. H an  be­
fandt sig i tarvelige Omstændigheder og modtog derfor 
gierne en Indbydelse a f Grevinde Liedekerke, paa hvis 
G ods Lerhi ved Luttich han i A aret 1806 skrev det 
forste B ind  a f sin: „A nleitung zur Kenntnisi der bel- 
gischen Landwirthschaft," H alle 1807. D ette Vcrrk 
blev, som ualmindelig in teressan t, fra  alle S id e r  op­
taget med megen G unst. Troeffende, almindelige B e ­
trag tn in g e r, en liv lig , naturlig  S t i i l ,  en oftere men 
ubevidst fremtrædende, elskværdig Personlighed, og en 
M arngde grundige og paalidelige Iag ttagelser m aatte 
vel sikkre denne B og en levende Anerkfendelse.
Im id le rtid  havde S c h w e r z  i Februar 1806 be- 
sogt R h inen  og kom i 1807 tilbage til sin Fodeby 
Koblenz. H er strev han en vidtlostig Afhandling om 
Agerdyrkning og Troeplantning til „Handbuch des 
R hein - und M oseldepartem ents" for Aaret 1808 og 
besorgedc Udgivelsen a f det andet B ind  af sit Voerk om 
det belgiske A gerbrug, der endog blev oversat paa 
Fransk. I  M a r ts  1808 gik S c h w e r z  til Bocholt til 
sin V en Diepenbrock i den Hensigt, a t drive Agerbru­
get paa dennes lille G ods Holtwyk og a t uddanne 
nogle E lever der; men i Begyndelsen a f A aret 1809 
vendte han igfen tilbage til Koblenz, kaldet a f  den saa 
ivrige C ulturven Lezay, paa hvis Forlangende S c h w e r z  
i den botaniske H ave anstillede mange F o rjo g , a f  hvilke
nogle ere bekjendtgjorte i den ovennævnte H aandbog 
for Aaret 1810. E n  sidste Neise til D raban t foretog 
han i V interen 1809— 1810 og samlede det Lidet, som 
der i dette Land er skrevet om dets A gerbrug. D isse  
samlede Opsatser udgav han i Aaret 1 8 1 1 , som det 
tredie og sidste B ind  af sit B a rk  om det belgiske 
Agerbrug.
D a  Lezay i Aaret 1810 v ar bleven P ra fe c t i 
S t r a s b u r g ,  blev S c h w e r z  ogsaa kaldet derhen, hvor 
en P la d s  som Jnspecteur over Tobaksplantningen op­
rettedes til G unst for ham . I  denne Tid studerede 
S c h w e r z  ikke blot Tobaksdyrkningen, men Agerbruget 
i hele Elsasi og udkastede den fortrcrffelige Beskrivelse 
over samme, som 1816 udkom i B erlin .
I  Aaret 1812 ledsagede S c h w e r z  den sytten- 
aarige Fyrst Joseph W rede til Fellcnberg's landoeko- 
nomiske In s titu t paa H ofw yl, men kunde kun i en 
kort Tid opholde sig der. M en  i 1815 forblev han 
der den hele S om m er over og bestred i Fellcnberg's 
S ted  U nderv isningen  i Agerdyrkning. T il  samme 
T id  leverede han ogsaa den upartiske og trceffende 
Beskrivelse a f det Fellenbcrgske A vlsbrug paa H ofwyl 
(H annover 1816).
Im id lertid  havde S c h w e r z  i August og S ep tem ­
ber 1814 gjort en Neise gjennem P fa lz , hvis Ud­
bytte han nedlagde i sit S k rift: „Deobachtungen M er
den Aikerbau der P sa lz e r,"  W ien 1816. I  October 
1814 v a r den ad le  Lezay, hans varmeste V elynder, 
dod, og nu tiltaltes S c h w e r z  ikke lan ger a f S t r a s ­
burg. H an  reiste tilbage til K oblenz, som tilligemed 
hele M ellem rh in -P rov indsen  efter Fredens Afslutning 
v ar bleven en Bestanddeel a f  P re u sse n , og traadte 
nu  som R eg jeringsraad  i preussisk Tjeneste. S t r a r  
blev det ham  overdraget, at bereise de preussiske P r o ­
vindser Westphalen og N hin land , a t undersoge og be­
skrive LandvoesenetS T ilstand sammesteds og a t angive 
M idlerne til dets O p h ja lp n ing . H an  opoffrede to 
A ar til denne Neise, og henvendte ved denne Leilighed 
til alle Localautoriteter en Rakke a f  S p o rg sm a a l, 
som vxd det forste B lik robe den dybeste Indsig t i
Agerdyrkningens Vcesen. O v er Provindserncs land- 
oekonomisie og communale Forhold afgav han vidt- 
loftige B eretn inger til M inisteriet for det In d re . P a a  
T h a e rs  Anmodning leverede han denne 14 praktiske 
Udtog af sine B ere tn inger, a f  hvilke de 11 cre op­
tagne i :  ,M o g lin e r  Annalen der Landwirthschaft." 
S am tlig e  14 Afhandlinger udkom 1836 i S tu ttg a rt i 
to B ind .
S c h w e r z  skulde ligeledes have bereist de ovrige 
Provindser i den preussiske S t a t ,  men da han nu af 
Kongen af W urtem berg blev kaldet til a t troede i 
Spidsen for en landoekonomisk L areanstalt, foretrak 
h a n , i sin fremrykkede Alder af 60  Aa r ,  en saadan 
roligere S tillin g  for de bestandige Reiser. E t lig­
nende Kald til England og et andet a f  Erkehertug 
Jo h a n  til O ftcrrig  m aatte han afflaae. S c h w e r z  
arbeidcde n u ,  under Kongens og D ronn ingens per­
sonlige D eeltagclse, paa Oprettelsen a f Jnstitu tet 
H ohenheim , som blev grundet den 25de Septem ber 
1818. Kongen besogte oftere denne Anstalt og altid  
kunde S c h w e r z  g lades over Kongens uforandrede 
Vclvilli'e og T illid . I  Aaret 1821 udgav S c h w e r z  
sin Beskrivelse over denne landoekonomiske Lare-Anstalt 
p aa  H ohenheim , som blev stcerkt besogt og havde op- 
naaet en stor Berommelse i I n d -  og Udlandet. I  
1823 udkom h a n s : „A nleitung zum praktischen Acker- 
b a u "  ( S tu t tg a r t ,  1823— 2 8 ;  3die O p lag  1 8 4 3 ) , et 
Voerk, som fornemmelig er skrevet for det vestlige og 
sydlige Tydsiland, og som frembyder et saa bcarbeidet 
S to f  for den landoekonomiske Kundskab paa sit n u v a ­
rende T rin , a t der m aa-gforcs store Fremskridt i dens 
enkelte D ele , inden det bliver ubrugbart. D e s v a rre  
hindredes S c h w e r z  af mange og mangeflags F orret­
n inger, som kun en M and  med et saa usadvanligt T a ­
lent og F lid  kunde bestride, saavelsom af Sygelighed 
og Alderdom , i a t  fuldende dette B ark . H an  udgav 
i 1 8 2 8 , som forste Deel a f  3die B in d , L aren  om 
Frugtfolgen og vilde senere lade folge L aren om Han- 
delsp lan tcrne , men tilsidst overgav han sine samtlige, 
indholdsrige P ap ire r angaacnde denne Gjenstand til
den nuvccrende G eheim e-Finantsraad Pabst i B e rlin , 
som vistnok ikke vil unddrage det landoekonomilke Pub- 
licum den dyrebare Loerers Efterladenskab. S c h w  e rz 'S  
sidste literaire P roduct v a r :  „Landwirthschaftliche M it- 
theilungcn" (1  B - S tu ttg a rt 1826). E t andet B ind  
ftulde indeholde det Hohenheimcr A vlsbrugs Historie, 
men heller ikke dette leverede den af vedholdende Ar­
bejde omsider trcettede Loerer. E fterhaanden svoekket, 
iscer paa S y n e t, forlod endelig S c h w e r z  i en Alder 
af over 70 A ar den A nstalt, som han havde hcrvet 
saa host, i Besiddelse a f Kongen a f  W urtem bcrgs 
N aade og smykket med Commandeurkorset af den w ur- 
tembergfle K rones O rd e n , elsket a f  A lle, der kjendte 
ham som Menneske og Loerer, med en saa oprigtig 
SErefrygt, a t han lige til sin D od har modtaget de 
sksonneste Beviser paa den inderligste Ksoerlighed. Ved 
Afskedsfesten paa Hohcnheim blev paa H r. v. Ellrichs- 
Hansens Forflag den a f  S c h w e r z  indforte F lam inger 
P lov  tillagt N avn  ester ham, og under N avn  a f den 
Schwerzfle P lov  h ar den hurtigt udbredt sig ikke blot 
i det sydvestlige Tydskland, men endog lige indtil 
S icilien  og N ow gorod.
S c h w e r z ,  som uagtet en SOaarig Flid I n te t  havde 
tilovers undtagen 8 E re n , vendte tilbage til sit Hjem 
udrustet med en anstcendig Pension fra  W urtem berg. 
M en  selv denne Lon forekom den beskedne M and  for 
sto r, o g , ude a f S ta n d  til lcenger at arbeide for sit 
F a g , besluttede han a t offre storste D elen af sin J n d -  
toegt til a t gsore vel og sine sidste Anstrengelser til 
Opdragelse a f forocldrelose B o r n ,  thi selv havde han 
aldrig vccret gift. S aa led cs opdrog og uddannede 
han  flere B s r n ,  og a f hans lille P rivatanstalt frem­
stod efterhaanden, ved hans og andre Menneskeven­
ners forenede Bestræbelser, det nuvoerende W aisenhuus 
i S t .  B a rb a ra .
Saalcenge det endnu v a r lyss omkring h a m,  lod 
han heller ikke P ennen  hv ile , men skrev de sksonne 
„B etrag tn inger over de tredive fsrste P sa lm e r ,"  end­
videre: „K ern  christlicher T ugendlehre" og „B lu m en  
fu r die Ewigkeit." M en  i de sidste 7 A ar m aatte
han ogsaa give Afkald paa denne Beskæftigelse. H anS 
klare lysblaae A in H 'tab te  aldeles og for stedse deres 
S eek raft, og u n  sogte han sin O pm untring  r  S a m ta ­
ler med sine P leicborn og de Frem m ede, der befogte 
ham . T hi hans A ands Livlighed og h an s  H jertes 
V arm e tabte sig ikke. H a n s  paany opdukkende E r in ­
dringer a f et erfaringsrig t L iv , HanS T aalm od i Le­
gemets Lidelser, HanS m untre S in d , hans Kfcerlighed 
til A lle, som stode eller havde staaet ham noer, hans 
uudtommelige Venlighed imod Alle og hans fromme F o r- 
trostning vare h a n § ,M e  Alders bedste Smykker. H an s  
Gem yt var saa reeiK og simpelt og barn lig t, a t main 
aldrig  forlod den ekffvardige O ld in g , uden a t sole sig 
hcrvet og styrket.
D en  sidste offentlige Anerkfcndclse blev S c h w e r z  
til D eel,- da h ans mangeaarige Ven v . Ellrichshau- 
sen , p aa  S torhertugen  af B ad en s B e fa lin g , i Aa- 
re t 1838 indbod ham til a t bivaane den 2den F o r­
samling a f tydffe L andm and, der holdtes i K arls- 
ru h e , og hvor „ S c h w e r z ' s  P l o v "  som „gyldne 
F ru g te rs  S kaber"  prangede paa den fljonne Hostvogn 
i Festtoget. O gsaa ved de tydffe Landm ands 6te F o r- * 
samling (s  S tu ttg a rt)  blev S c h w e r z ' S  N av n  ud- 
raab t med Begeistring.
S c h w e r z  dode den 11te F eb ruar 1814 i sit Livs 
84de A ar. Charakteristifl for den Afdode er den i 
h ans  sidste V illie indeholdte Bestemmelse angaaende 
h ans Jv rd e fa rd : „ T il  Begravelsen af m it L iig , O r ­
m enes Fode, vil feg ikke have gjort den ringeste B e ­
kostning, som ei er uundgaaelig nodvendig. J e g  on- 
fler blot en sim pel, b laat anstrogen Fyrrekiste med et 
paanialet sort K ors —  A lt som det sommer sig en 
Fattigforsorger (A rm envater). I n te t  M indesm arke 
paa min G r a v ,  uden i altfald  et sort T ra k o rs  med 
den Indskrift: I .  N . H . S c h w e r z ,  dod den . . . . . "
—  Liigbegangelsen,, hvortil et uoverseeligt Tog af 
Koblenz's Jndvaanere havde fluttet sig , fandt ogsaa 
S te d , ifolge hans Anordning, uden nogensomhelst 
Prunk.
